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Personalmeldungen
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht haben. 
Hierbei kann es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung 
gekommen sein. 
Neue Mitglieder




Museum der Arbeit Hamburg, Bibliothek
Kocourek, Jana 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Landes, Dr. Christopher 
Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
Maag, Dr. Natalie 
Universitätsbibliothek Heidelberg
Oetjens, Lena 












Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern: 
Amslinger, Tobias 
bisher:  Humboldt-Universität zu Berlin 
jetzt:  Bibliothek der ETH Zürich




bisher:  Universitätsbibliothek Leipzig  
jetzt:  Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht 
 Hamburg
Geisler, Dr. Felix 
bisher:  Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt 
jetzt:  Badische Landesbibliothek Karlsruhe
Schwärzel, Kathrin 
bisher:  Universitätsbibliothek Duisburg-Essen  
jetzt:  Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München
Strötgen, Robert 
jetzt:  Universitätsbibliothek Braunschweig
Geburtstage 
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen!
1. Oktober 2016 – 31. Dezember 2016
85. Geburtstag
Dr. Manfred Wagner 
Münster, Universitäts- und Landesbibliothek, am 04.11.2016
Dr. Gisela Weinmann 
Regensburg, Universitätsbibliothek, am 06.11.2016
Helmut Voigt 
Hamburg, Fachhochschule, Fachbereich Bibliothek und Information, am 28.12.2016
80. Geburtstag
Peter Schleifenbaum 
Stuttgart, Universitätsbibliothek, am 05.10.2016
Prof. Dr. Peter Zahn 
Berlin, Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, am 09.10.2016
Dr. Heinz-Georg Halbe 
Bochum, Universitätsbibliothek, am 23.10.2016
Ernst Laspe 
Wiesbaden, Landesbibliothek, am 04.11.2016
Dr. Karin Moravy 
Würzburg, Universitätsbibliothek, am 04.12.2016
Christiane Heilmann 
München, Universitätsbibliothek der TU, am 21.12.2016
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75. Geburtstag
Dr. Otto Weippert 
Augsburg, Universitätsbibliothek, am 07.10.2016
Gernot Uwe Gabel Ph.D. 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, am 03.11.2016
Dr. Ingo Seewald-Renner 
Bielefeld, Universitätsbibliothek, am 11.11.2016
Dr. Fritz-Eugen Keller 
Rom, Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, am 15.12.2016
Dr. Willi Treichler 
Bern, Schweizerische Nationalbibliothek, am 24.12.2016
Heide Weitz 
Kassel, Stadtbibliothek, am 29.12.2016
70. Geburtstag
Dr. Petra Hauke 
Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu 
Berlin, am 13.11.2016
Dr. Werner Schopper 
Bamberg, Universitätsbibliothek, am 27.12.2016
65. Geburtstag
Hans Herglotz 
München, Bibliothek des Instituts für Gesellschaftspolitik, am 04.11.2016
Christian Jädicke 
Berlin, Akademiebibliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, am 
11.12.2016
60. Geburtstag
Dr. Barbara Block 
Göttingen, Verbundzentrale des GBV (VZG), am 02.10.2016
Christine Arnhold 
Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, am 04.11.2016
Dr. Thomas Bündgen 
Kassel, Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der 
Stadt Kassel, am 15.12.2016
Katharina Meyer 
Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats-und Universitätsbibliothek Dresden, am 
30.12.2016




Wir trauern um: 
Dr. Rupert Hacker 
* 06.05.1935   † 23.07.2016
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2016H3S98-101
